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       Panilitian ieu dijudulan "Analisis kasalahan basa dina bidang morfologi tina 
carita pondok murid kelas tujuh SMP Pasundan 2 Bandung 2019/2020". Panilitian ieu 
dimaksudkeun pikeun ngadéskripsikeun aspek-aspek kasalahan basa dina bidang 
morfologi dina carita pondok murid kelas tujuh SMP sareng ngadéskripsikeun sabab-
musabab kasalahan basa dina bidang morfologi dina carita pondok murid.  
       Jenis panilitian anu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta analisis deskriptif. 
Téhnik ngumpulkeun data anu digunakeun dina ieu pangajaran nyaéta studi pustaka 
sareng obsérvasi. Léngkah-léngkah anu dilakukeun dina nganalisis data nyaéta milih 
data ku cara nandaan kasalahan basa tingkat morfologis, mengklasifikasikan 
kasalahan basa tingkat morfologis tina sababaraha rupi na, masihan nomer data kana 
kartu data, nampilkeun analisis data anu parantos dikelompokkeun kana pedaran, 
ngabahas hasil analisis data dumasar kana rumusan. masalah, sareng ngadamel 
laporan panilitian. Hasilna nunjukkeun yén aya 4 aspek kasalahan basa dina tingkat 
morfologis, nyaéta kasalahan turunan anu kalebet afiksasi, reduplikasi, sareng tingkat 
komposisi, kasalahan diksi, kasalahan pleonasm sareng kasalahan kontaminasi. Éror 
ieu didominasi ku kasalahan basa dina tingkat turunan saloba 123 kasalahan, 
diwangun ku 74 kasalahan afiksasi, 28 kasalahan reduplikasi, 21 kasalahan komposisi, 
teras 61 kasalahan diksi, 30 kasalahan pleonasm, 6 kasalahan kontaminasi basa. Anu 
nyababkeun kasalahan basa anu dilakukeun ku murid nyaéta yén siswa masih ragu-
ragu dina ngabédakeun afiksasi sareng preposisi, masih kurang ngarti dina milih 
tanda hubung pikeun kontéks anu tangtu, masih seueur kasalahan dina kecap anu 
henteu leres atanapi henteu saluyu sareng aturan basa Indonésia anu saé sareng leres. 
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